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Prasa kościelna w Diecezji Podlaskiej wydawana 
w okresie II Rzeczypospolitej 
Prasa katolicka (kościelna1) wydawana na terenie Diecezji Podlaskiej w XIX 
i XX w. nie była dotychczas przedmiotem szerszych badań. Dotychczasowi ba-
dacze dziejów prasy podlaskiej: Tadeusz Zemlich2, Tomasz Szczechura3, Anto-
ni Winter4, Arkadiusz Kołodziejczyk5, Dariusz Grzegorczuk6, w swoich publi-
kacjach zasygnalizowali jedynie fakt wydawania na terenie Podlasia nielicznych 
tytułów prasy katolickiej. Szczegółowe badania nad tym zagadnieniem rozpo-
czął dopiero autor niniejszej pracy, który poświęcił jej dwa artykuły o charakte-
rze przyczynkowym7. 
1
 Nazwą prasa kościelna określam prasę wydawaną przez Kurię Diecezjalną, poszczególne pa-
rafie czy też organizacje katolickie. 
2
 T. Zemlich, Prasa siedlecka [w:] Powiat siedlecki, praca zbiorowa pod red. Cz. Górskiego, 
Siedlce 1935, s. 397. 
3
 T. Szczechura. Materiały bibliograficzne do dziejów zachodniego Podlasia i południowo-
-wschodniego Mazowsza, cz. I, „Prace Archiwalno-Konserwatorskie na Terenie Województwa 
Siedleckiego" z. 1, Siedlce 1977; tenże, Materiały bibliograficzne do dziejów zachodniego Podla-
sia i południowo-wschodniego Mazowsza, cz. II. tamże, z. 2, Siedlce 1980. 
4
 A. Winter, Prasa Siedlecka 1918-1939, „Siedlce" z. 1, Siedlce 1973; tenże, Prasa siedlecka 
do 1918 roku, „Siedlce" z. III, Siedlce 1975. 
5
 Artykuły napisane przez tego autora a dotyczące prasy podlaskiej zebrano w jednym tomie 
wydając pracę zbiorową. A. Kołodziejczyk, Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce 1997. 
6
 D. Grzegorczuk, Prasa siedlecka w okresie II Rzeczypospolitej [w:] Prasa podlaska w XIX-
XX wieku. Szkice i materiały, 1.1. pod red. D. Grzegorczuka i A. Kołodziejczyka, Siedlce 2000. 
7
 R. Dmowski, Materiały do bibliografii prasy kościelnej diecezji podlaskiej [w:] Prasa pod-
laska w X1X-XX wieku. Szkice i materiały, t. I, pod red. D. Grzegorczuka i A. Kołodziejczyka, 
Siedlce 2000f s. 37-52; tenże, „Podlaski Miesięcznik Katolicki" jako źródło do historii regionu 
[w:] Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały, t. II, praca zbiorowa pod red. Dariusza 
Grzegorczuka i Arkadiusza Kołodziejczyka, Siedlce 2004, s. 171-181. 
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Niniejszy artykuł jest próbą całościowego omówienia roli prasy kościelnej na 
terenie diecezji podlaskiej w latach 1918-1939. 
Okazuje się, że to właśnie prasa kościelna na Podlasiu posiada najdłuższe tra-
dycje, jeśli chodzi o ciągłość wydawania poszczególnych tytułów. Dotyczy to 
przede wszystkim dwóch czasopism8 ukazujących się niemal bez przerwy: od 
XIX wieku „Katalogu Duchowieństwa i Parafii" omawianej diecezji9 oraz od ro-
ku 1918 „Wiadomości Diecezjalnych Podlaskich". Oba te czasopisma są świet-
nym źródłem informacji, niestety niedocenianym przez historyków regionu. 
Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, m.in. utrudniony dostęp do po-
szczególnych egzemplarzy, szczególnie przedwojennych10, a także brak infor-
macji o treściach, jakie można znaleźć na kartach powyższych prac (większości 
potencjalnych czytelników wydaje się, że można w nich znaleźć jedynie infor-
macje dotyczące historii Kościoła na Podlasiu, nie jest to jednak prawda), innym 
utrudnieniem może być fakt, iż „Katalogi" ukazywały się początkowo w języku 
łacińskim i rosyjskim, a dopiero od 1929 r. w polskim. 
Oba te czasopisma są nieocenionym źródłem danych nie tylko do dziejów 
diecezji i poszczególnych parafii, ale także do całości życia społeczno politycz-
nego na Podlasiu. Co więcej, w dużej mierze jest to jedyne dostępne dziś źródło, 
w którym możemy znaleźć informacje dotyczące historii tego regionu, np. odpi-
sy tekstów niektórych dokumentów państwowych, odpisy korespondencji po-
między władzami diecezji a przedstawicielami administracji rządowej i samo-
rządowej, dotyczy to szczególnie numerów przedwojennych. 
1. Katalogi kościołów i duchowieństwa Diecezji Podlaskiej 
Najstarszym znanym czasopismem wydawanym przez Kościół podlaski, wy-
chodzącym nieregularnie na terenie diecezji w formie rocznika, jest wspomnia-
ny już „Katalog duchowieństwa". Na przestrzeni lat zmieniała się jego nazwa, 
co więcej raz wychodził jako druk samoistny, innym razem z tzw. „Ordo divini 
offici", czyli kalendarzem liturgicznym (spisem nabożeństw) na dany rok11. Na 
8
 Nie wszyscy prasoznawcy uznają schematyzmy za czasopisma, tłumacząc, iż mimo corocz-
nego ukazywania się, są jednoczes'nie wydawnictwami ciągłymi, periodycznymi, seryjnymi, sa-
moistnymi, zwartymi i urzędowymi. Nie ma w nich rozpraw, artykułów, sprawozdań, recenzji. 
9
 Katalogi na przestrzeni łat nazywano: po łacinie catalogus, elenchus, schematismus, po pol-
sku schematyzmami. 
10
 Kompletu „Katalogów..." nie posiada żadna biblioteka na Podlasiu, łącznie z Biblioteką Se-
minarium Diecezji Siedleckiej czy też Archiwum Kurii Biskupiej w Siedlcach, rzadko spotykane 
są również komplety „Wiadomos'ci Diecezjalnych Podlaskich". 
11
 Rubrycela, czyli kalendarz liturgiczny, podaje praktyczne wskazania (prawa kościelnego), 
dotyczące odmawiania lub śpiewania brewiarza, mszy s'w., względnie innych nabożeństw na każ-
dy dzień roku. Kalendarz ten na przestrzeni lat zmieniał nazwę, najpopularniejszymi pośród nich 
są: directorium, ordo. rubricella. 
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kartach „Katalogów" możemy znaleźć dane dotyczące: historii danego kościoła 
(m.in. daty erekcji, czy też imiona i nazwiska fundatorów), obsady personalnej 
poszczególnych parafii, zmian w składzie osobowym duchowieństwa, liczby 
wiernych, jak również liczby innowierców: Żydów i prawosławnych mieszkają-
cych na terenie danej parafii, znajdujemy tam również spis miejscowości do niej 
należących. 
Niektóre katalogi zawierają spisy kapelanów wojskowych działających na te-
renie diecezji, kapłanów z innych diecezji zamieszkałych na terenie diecezji 
podlaskiej, spis duchowieństwa zakonnego, indeks zmarłych kapłanów oraz al-
fabetyczne spisy kapłanów Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej: ogólny i we-
dług lat kapłaństwa, jak również wykaz parafii diecezji12. Przeglądając poszcze-
gólne egzemplarze „Katalogów", możemy ustalić również zmiany nazw po-
szczególnych miejscowości, przybliżone daty ich powstania itp. Jest to również 
jedno z najlepszych źródeł statystycznych i demograficznych dotyczących tere-
nów Podlasia. Dzięki danym zawartym w „Katalogach" możemy skorygować 
oficjalne dane podawane przez administrację carską w urzędowych wykazach 
statystycznych. 
Po wskrzeszeniu w 1918 r. Diecezji Podlaskiej pierwszy katalog został wy-
dany w 1919 r., kolejne „Katalogi" zaś wydawano corocznie. W dotychczasowej 
literaturze przedmiotu podawano, że w okresie międzywojennym Schematyzmy 
Diecezji Podlaskiej były wydawane sporadycznie, autorowi udało się natomiast 
odnaleźć wszystkie dwadzieścia roczników. 
Wykaz Katalogów Diecezji Podlaskiej z lat 1918-1939 
Tytuł katalogu Zawartos'ć za rok 
Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Podlachiensis 
seu Janoviensis pro anno Domini 1919. 
Stan diecezji na dzień 
2 grudnia 1918 r. 
Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Podlachiensis 
seu Janoviensis pro anno Domini 1920. 
Stan diecezji na dzień 
15 listopada 1919 r. 
Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Podlachiensis 
seu Janoviensis pro anno Domini 1921. 
Stan diecezji na dzień 
24 listopada 1920 r 
Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Podlachiensis 
seu Janoviensis pro anno Domini 1922. 
Stan diecezji na dzień 
31 grudnia 1921 r. 
Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Podlachiensis 
seu Janoviensis pro anno Domini 1923. 
Stan diecezji na dzień 
31 listopada 1922 r. 
Catalogus ecclesiarum et cleri Dioecesis Podlachiensis 
seu Janoviensis pro anno Domini 1924. 
Stan diecezji na dzień 
22 listopada 1923 r. 
Elenchus ecclesiarum et cleri Dioecensis Podlachiensis 1925. Stan diecezji na dzień 
15 października 1924 r. 
12
 Przykładem katalogu, który zawiera wszystkie wymienione cechy jest: Katalog Kościołów 
i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej na rok 1935. Zawiera stan diecezji po dzień 
1. XII. 1934 r. [w:] Ordo divini..., Siedlce 1935, Nakładem Kurii Diecezjalnej. 
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Elenchus ecclesiarum et cleri Dioecensis Podlachiensis 1926. Stan diecezji na dzień 
30 października 1925 r. 
Elenchus ecclesiarum et cleri Dioecensis Podlachiensis 1927. Stan diecezji na dzień 
15 października 1926 r. 
Elenchus ecclesiarum et cleri Dioecensis Podlachiensis 1928. Stan diecezji na dzień 
1 listopada 1927 r. 
Katalog Kos'ciołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej 
czyli Podlaskiej na rok 1929. Ku upamiętnieniu dziesięciolecia 
od wskrzeszenia diecezji. 
Stan diecezji na dzień 
25 września 1928 r. 
Katalog Kos'ciołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej 
czyli Podlaskiej na rok 1930. 
Stan diecezji na dzień 
25 października 1929 r. 
Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej 
czyli Podlaskiej na rok 1931. 
Stan diecezji na dzień 
1 listopada 1930 r. 
Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej 
czyli Podlaskiej na rok 1932. 
Stan diecezji na dzień 
1 grudnia 1931 r. 
Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej 
czyli Podlaskiej na rok 1933. 
Stan diecezji na dzień 
1 listopada 1932 r. 
Katalog Kos'ciołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej 
czyli Podlaskiej na rok 1934. 
Stan diecezji na dzień 
15 listopada 1933 r. 
Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej 
czyli Podlaskiej na rok 1935. 
Stan diecezji na dzień 
1 grudnia 1934 r. 
Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej 
czyli Podlaskiej na rok 1936. 
Stan diecezji na dzień 
1 grudnia 1935 r. 
Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej 
czyli Podlaskiej na rok 1937. 
Stan diecezji na dzień 
1 grudnia 1936 r. 
Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej 
czyli Podlaskiej na rok 1938. 
Stan diecezji na dzień 
22 listopada 1937 r. 
Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej 
czyli Podlaskiej na rok 1939. 
Stan diecezji na dzień 
24 listopada 1938 r. 
Źródło: Opracowanie na podstawie kompletu „Katalogów Kościołów" z lat 1919-1939. 
„Katalogi" wydawano nakładem Kurii Diecezjalnej Podlaskiej, a drukowane 
były w następujących drukarniach: Drukarnia Społeczna Stowarzyszenia Robot-
ników Chrześcijańskich Warszawa, Plac Grzybowski 3/5; Drukarnia Wydziału 
Powiatowego w Łukowie; Siedleckie Zakłady Graficzne; Podlaska Drukarnia 
Udziałowa Siedlce, Kilińskiego; Drukarnia Federacji PZ.O.O - Siedlce ul. Pięk-
na nr 34; Drukarnia Federacji PZ.O.O - Siedlce ul. Pułaskiego nr 34. 
Dane dotyczące Diecezji Podlaskiej znajdujemy również w jedynym ogólno-
polskim „Katalogu" z 1925 r.: pod tytułem: Schematyzm Kościoła rzymsko-ka-
tolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej13. 
W czasie okupacji z przyczyn zrozumiałych zawieszono wydawanie „Kata-
logu". Natomiast po wojnie wydano ich tylko kilka w bardzo nieregularnych od-
stępach czasu14. W „Katalogu" wydanym w 1946 r. czytamy: „Katalog Kościo-
13
 Schematyzm Kościoła rzymsko-katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, red. Z. Czernicki 
Kraków 1925. 
14
 Katalogi wydawano w latach: 1946, 1947, 1953, 1956, 1966, 1975, 1985. 
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łów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej w latach 1940-1945 
nie mógł być wydany drukiem z powodu warunków zewnętrznych"15. Dopiero 
od 1993 r. „Katalog Diecezjalny" ukazuje się w miarę regularnie dzięki stara-
niom jego redaktora ks. Edwarda Jarmocha16. 
2. „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie" 
Drugim czasopismem, tym razem miesięcznikiem ukazującym się od 1918 r. 
z niewielkimi przerwami do dziś, są „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie", po-
czątkowo ukazywały się pod tytułem: „Wiadomości Dyecezyalne Podlaskie. 
Czasopismo Duchowieństwa Dyecezyi Podlaskiej"17. Po ponownym erygowa-
niu Diecezji Podlaskiej, nowo mianowany biskup Henryk Przeździecki przystą-
pił niezwłocznie do uporządkowania prawodawstwa diecezjalnego. Rozporzą-
dzenia diecezjalne ogłaszano w specjalnie utworzonym miesięczniku urzędo-
wym Kurii Podlaskiej. Synod Diecezjalny Podlaski, który obradował w Janowie 
Podlaskim w 1923 r. przyjął jako obowiązujące prawo statut nr 15 brzmiący: 
„Prawa i rozporządzenia diecezjalne będą ogłaszane zwykłą drogą przez umie-
szczenie ich w czasopiśmie diecezjalnem »Wiadomości Diecezjalne Podlaskie« 
lub też przez specjalnie wysyłane do duchowieństwa okólniki (can. 335 2). 
Wszystkie prawa i rozporządzenia diecezjalne, o ile nie podano w nich terminu 
obowiązania, mają moc od chwili ich ogłoszenia (can. 335 2)"18. 
Kolejnym dokumentem Synodu, w którym poruszono sprawę pisma urzędo-
wego kurii, jest statut 17. Czytamy w nim: „Każdy kapłan powinien prenumero-
wać własnym kosztem jeden egzemplarz czasopisma »Wiadomości Diecezjalne 
Podlaskie«. Ponadto proboszczowie, administratorzy parafij i rektorzy kościo-
łów filjalnych będą prenumerowali, na koszt swego kościoła, drugi egzemplarz 
tegoż pisma, celem przechowywania oprawionego rocznika w archiwum kościel-
nym"19. Na Synodzie Podlaskim polecano również inne pisma kościelne. W stat. 
88. czytamy: „[...] Z nauk świeckich zapoznać się z tem, co niezbędne lub poży-
teczne dla spełnienia powierzonego urzędu (Leon XIII, Encykl. Etsi nos, 25 lu-
tego 1882). W tym celu kapłan powinien troszczyć się o pomnażanie biblioteki 
swojej w najnowsze i najlepsze dzieła z tego zakresu, nie żałować grosza na do-
15
 Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej na rok 1946, 
b.m.i r.w., s. 164. 
16
 Katalogi 1993, 1997, 1999, 2003, 2005. 
17
 Zob.: roczniki, 1918-1919 . 
18
 Cyt. bez zmian w ortografii za: Synod Diecezjalny Podlaski pod Przewodnictwem Jego Eks-
. elencji Najdostojniejszego i Czcinajgodniejszego Doktora Henryka Przeździeckiego z Bożego 
zmiłowania i Stolicy Apostolskiej Łaski Biskupa Podlaskiego w Kościele Katedralnym Trójcy 
Przenajświętszej w Janowie R. P. 1923 w D. 28, 29 i 30 sierpnia odbyty, Siedlce 1923, s. 98. 
Wszelkie statuty synodu diecezjalnego weszły w życie z dniem 1 stycznia 1924 r. 
19
 Cyt. za: Synod Diecezjalny..., s. 99. 
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bre czasopisma, jak ogólnie informujące »Przegląd Powszechny« (Kraków), 
praktyczny i aktualny »Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy« (Lwów); 
»Przewodnik Społeczny«, poświęcony kierownictwu stowarzyszeń katolickich 
polskich (Poznań), tygodnik informacyjny o bieżących sprawach kościelnych 
»Przegląd Katolicki« (Warszawa) i inne tego rodzaju pożyteczne i godne popar-
cia wydawnictwa"20. 
Łącznie w okresie międzywojennym ukazało się dwadzieścia jeden roczników 
tego pisma. Dla porównania podaję zawartość pierwszego i ostatniego z między-
wojennych roczników pisma. Na ich treść składały się następujące działy: 
Rocznik I: 1918-191921 
Dział nieurzędowy [sprawy świeckie - przyp. R.D.], Dział urzędowy [spra-
wy kościelne], Z Kurii Diecezjalnej Podlaskiej, Dziennik Czynności J. E. Bisku-
pa [Ordynariusza], Kronika Kościelna, Kronika Miejscowa, Ofiary, Sekretariat 
do spraw społecznych, Zmiany w składzie osobistym duchowieństwa, Zmarli 
[kapłani], Od redakcji [listy od Kurii i odpowiedzi biskupa], Nadesłane, Biblio-
grafia [czasopism i książek religijnych w Polsce], Ogłoszenia [duszpasterstwo]. 
Rocznik XXI: 193922 
Zarządzenia Stolicy Apostolskiej, Zarządzenia Ordynariatu, Z Kurii Diece-
zjalnej, Zmianie w składzie osobistym duchowieństwa, Zmarli kapłani, Dzien-
nik czynności J. E. Ordynariusza, Rozporządzenia prawno-państwowe, Związek 
Misyjny Kleru, Miscellanea [sprawy kościelne i państwowe], Wiadomości z te-
renów Misyjnych, Bibliografia książek religijnych. 
„Wiadomości..." wydawane były przez cały okres międzywojenny przez Ku-
rię Diecezjalną Podlaską i jako jedno z niewielu pism nie zmieniły przez cały ten 
czas tytułu. Jedyną zmianą była zmiana kolejnych redaktorów, którymi byli ko-
lejno23: 
• ks. Koronat Piotrowski, Rocznik 1918-1919 - nr 1-10, 
• ks. Julian Ryster, Rocznik 1918-1919 - nr 11-13. Rocznik II - 1920 
nr 1-12, Rocznik III 1921 - nr 1-12. Rocznik IV 1922 - nr 1-12, Rocz-
nik V 1923 - nr 1-12, Rocznik VI 1924 - nr 1-10, 
• ks. Marian Stefanowski, Rocznik VI 1924 - nr 11-12, Rocznik VII 1925 
- nr 1-12, Rocznik VIII 1926 - nr 1-12, Rocznik IX 1927 - nr 1-12, 
Rocznik X 1928 - nr 1-12,-nr Rocznik XI 1929 - nr 14 i 9-12, Rocznik 
XII 1930 -nr 1-12, Rocznik XIII 1931 - nr 1-7, 
20
 Cyt. za: Synod Diecezjalny..., s. 124. 
21
 „Wiadomości Dyecezyalne Podlaskie. Czasopismo Duchowieństwa Dyecezyi Podlaskiej" 
R. I. nr 1-13. 
22
 „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie. Miesięcznik Urzędowy Kurii Diecezjalnej" R. XXI, 
nr 1-8. 
23
 Powyższe dane ustalono na podstawie kompletu roczników przedwojennych znajdujących 
się w posiadaniu ks. lic. Bernarda Błońskiego, któremu niniejszym dziękuję za ich udostępnienie. 
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• ks. Roman Wilde - Redaktor w/z, Rocznik XI 1929 - nr 5-8, 
• ks. Jan Grabowski, Rocznik XIII 1931 - nr 8-12, Rocznik XIV 1932 -
nr 1-12, Rocznik XV 1933 - nr 1-12, Rocznik XVI 1934 - nr 1-12, 
Rocznik XVII 1935 - nr 1-12, Rocznik XVIII 1936 - nr 1-12, Rocznik 
XIX 1937 - nr 1-12, Rocznik XX 1938 - nr 1-12, 
• ks. Bolesław Kowalczyk, Rocznik XXI 1939 - nr 1-11, 
• Redaktor nieznany, Rocznik XXI 1939 - nr 12. 
„Wiadomości" drukowane były w następujących drukarniach24: 
• Drukarnia nieznana. Rocznik 1918-1919, 
• Drukarnia Wydziału Powiatowego przy Sejmiku Powiatowym w Łuko-
wie, pod zarządem W. Piotrowskiego, Roczniki: 1920, 1921, 1922, 1923, 
1924, 
• Siedleckie Zakłady Graficzne, Warszawska 56, Rocznik 1925, 
• Salezjańskie Zakłady Graficzne w Warszawie, ul. Lipowa 14, Rocznik 
1926, 
• Podlaska Drukarnia Udziałowa Siedlce, ul. Kilińskiego nr 25, Roczniki: 
1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 
• Drukarnia Wydziału Powiatowego w Łukowie, Rocznik 1932, 1933, 
• Drukarnia Federacji w Siedlcach, ul. Piękna nr 34, Rocznik 1934, 1935, 
1936, 
• Drukarnia Polska, Siedlce, ul. Pułaskiego 9, Roczniki: 1937, 1938, 1939, 
• Drukarnia nieznana Rocznik 1939 nr 12, sądząc po kroju czcionki jest to 
Drukarnia Polska, jw. 
Należy zaznaczyć, iż ważniejsze kościelne akta urzędowe drukowano 
w „Wiadomościach" w języku oryginału, tj. łacińskim. 
3. „Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej" 
Oprócz „Wiadomości Diecezjalnych..." z inspiracji Kurii Biskupiej zaczął 
ukazywać się od 1920 r. miesięcznik „Wiadomości Związku Młodzieży Polskiej 
Diecezji Podlaskiej". Pierwszego rocznika nie udało się dotychczas odnaleźć. 
Wiadomo jedynie, że do 1 czerwca 1920 r. redaktorem pisma był ks. Wiktor Ka-
mieński. 
W drugim roku istnienia miesięcznik ten wydawany był jako dodatek do 
„Wiadomości Diecezjalnych Podlaskich" pod tytułem „Dział Społeczny Związ-
ku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Diecezji Podlaskiej"25. Wyszedł on wów-
24
 W Bibliografii katolickich czasopism..., s. 320 znajduje się niepotwierdzona w oryginale 
Rocznika informacja o tym, iż wydawcą była Drukarnia Wydziału Powiatowego przy Sejmiku Po-
wiatowym w Łukowie, być może sugerowano się tym, iż w drukarni tej odbito w 1921 r. Spis tre-
ści do Rocznika /, który dodawano następnie do oprawianych roczników. 
25
 Rok II, nr 1 z IV-V 1922 r. 
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czas w drukarni Wydziału Powiatowego przy Sejmiku Powiatowym w Łukowie 
pod zarządem W. Piotrowskiego. Redaktorem pisma był redaktor ,;WDP" - ks. Jan 
Grabowski. Za czasów jego następcy ks. Stanisława Ławickiego pismo to dru-
kowano w drukarni W. Pokrzywiński i Syn, ul. Pusta 2 w Siedlcach26. 
4. „Głos Podlaski" 
Z datą 1 grudnia 1930 r. ukazał się pierwszy numer tygodnika „Głos Podla-
ski", który wydawany był również z inicjatywy Kurii Biskupiej. Redaktorami 
byli: od pierwszego numeru do lipca 1931 r. ks. Aleksander Ejme; na tym stano-
wisku zastąpił go od 1 sierpnia 1931 r. ks. Jan Grabowski, który obowiązki re-
daktora pełnił do końca 1938 r. Natomiast od stycznia do września 1939 r. re-
daktorem był ks. Bolesław Kowalczyk. Pismo odbijano w drukarni Federacji 
w Siedlcach27. 
Początkowo wraz z „Głosem Podlaskim" wychodził, dodatek „Dział Związ-
ku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej", który od nr 13 „Głosu..." z 1934 r. został 
przekształcony w „Okólnik Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w Siedl-
cach", a od nr 30 z tego roku w „Okólnik Katolickiego Stowarzyszenia Młodzie-
ży Żeńskiej i Męskiej w Siedlcach". Zmiana tytułu była tylko chwilowa, gdyż 
od nr 34 z tego roku dodatek nosił kolejny już tytuł „Okólnik Stowarzyszeń Ak-
cji Katolickiej w Siedlcach". Własny dział w piśmie ogólnodiecezjalnym umoż-
liwiał władzom Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej ścisły kontakt centrali die-
cezjalnej z oddziałami lokalnymi. Nakład „Głosu Podlaskiego" w wysokości 
1300 egzemplarzy gwarantował członkom organizacji dostęp do wiadomości, 
instrukcji i sprawozdań z pracy poszczególnych oddziałów28. 
W latach 1931-1932 przy „Głosie Podlaskim" wychodził drugi dodatek pt. 
„Głos Podlaski Dzieciom"29. 
5. „Podlaski Miesięcznik Katolicki" 
Od 1935 r. do 1939 r. wspomniany dodatek wydawany był już samodzielnie 
jako czasopismo „Podlaski Miesięcznik Katolicki"30. Wydawcą i redaktorem 
26
 A. Winter, Prasa siedlecka 1918-1939..., s. 66; Bibliografia katolickich..., s. 80. 
27
 P. Aleksandrowicz ks.. Diecezja Siedlecka czyli Podlaska w 150 rocznicę erekcji 
(1818-1968), Siedlce 1971, s. 146-147; A. Winter, Prasa siedlecka 1918-1939..., s. 81. 
28
 Związek SMP w Siedlcach, „WDP", 1934, nr 1-2, s. 17. 
29
 D. Grzegorczuk, Materiały bibliograficzne do historii prasy siedleckiej w II Rzeczypospoli-
tej [w: ] Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały, t. I, pod red. D. Grzegorczuka 
i A. Kołodziejczyka, Siedlce 2000, s. 70. 
30
 Szerzej na temat tego pisma w: R. Dmowski, „Podlaski Miesięcznik Katolicki" jako źródło 
do historii regionu [w:] Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały, t. II, pod red. 
D. Grzegorczuka i A. Kołodziejczyka, Siedlce 2002, s. 171-181. 
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odpowiedzialnym był ks. Wiktor Kamieński. „Podlaski Miesięcznik Katolicki" 
był oficjalnym organem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Siedlcach, 
co zresztą zaznaczano na okładce każdego numeru. Dlatego też pismo to adre-
sowane było przede wszystkim do członków i sympatyków Akcji Katolickiej31, 
mieszkających na terenie Diecezji Podlaskiej. Opierając się na informacji zawar-
tej w tytule „Podlaski Miesięcznik Katolicki", wedle założeń wydawców miał 
ukazywać się cyklicznie, co miesiąc. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Pi-
smo wychodziło nieregularnie w ciągu pięciu lat (1935-1939). Z dostępnych da-
nych wynika, iż łącznie ukazało się 41 numerów omawianego czasopisma. Nie-
które były numerami zbiorczymi, np.: nr 6-8 z czerwca, lipca i sierpnia 1936 r., 
czy też 3^1 z marca i kwietnia 1937 r., jednak ze względu na odrębną numera-
cję policzono je oddzielnie. 
Częstotliwość ukazywania się „Podlaskiego Miesięcznika Katolickiego" w la-
tach 1935-1939 
Rok Daty wydania Liczba nr w roku 
1935 nr 1 - luty, nr 2 - marzec, nr 3 - kwiecień, nr 4 - maj, nr 5 
- czerwiec, nr 6 - wrzesień, nr 7 - październik, nr 8 - listopad, 
nr 9 -grudzień 9 
1936 nr 1 styczeń, 2 - luty, 3 - marzec, 4 - kwiecień, 5 - maj, 6 -8 
- czerwiec, lipiec, sierpień, 9 - wrzesień, 10 - październik, 
11 - listopad, 12 - grudzień 12 
1937 nr 1 - styczeń, 2 - luty, 3^1 - marzec-kwiecień, 5 -6 - maj 
- czerwiec, 7 - 8 - 9 - lipiec-sierpień-wrzesień, 10 - październik. 
11-12 - listopad-grudzień 12 
1938 nr 1-2 styczeń-luty, nr 3 wrzesień, nr 4 październik, nr 5 grudzień 5 
1939 nr 1 styczeń- luty, 2 marzec-kwiecień, 3 maj-czerwiec 3 
Łączna liczba wydanych numerów 41 
Źródło: R. Dmowski, „Podlaski Miesięcznik Katolicki" jako źródło do historii regionu [w:] 
Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały, t. II, pod red. D. Grzegorczuka i A. Koło-
dziejczyka, Siedlce 2002, s. 173. 
Artykuły publikowane w czasopiśmie pogrupowano w pięć stałych działów: 
1. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Siedlcach32, 
2. Katolickie Stowarzyszenie Mężów, 
3. Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, 
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, 
5. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. 
31
 Więcej informacji na temat Akcji Katolickiej w Polsce znajdzie czytelnik w: Ks. K. Jerzy-
na, Akcja KatoKcka w II Rzeczypospolitej, Lublin 1996, s. 258. Tam też zamieszczono podstawo-
wą bibliografię. 
32
 W każdej diecezji powołano Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, który kierował pracą 
ww. stowarzyszeń na terenie diecezji
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W każdym z działów zamieszczano od kilku do kilkunastu krótkich artykułów. 
W niektórych numerach zamieszczano dodatkowo inne działy: 
1. Przysposobienie rolnicze, { 
2. Dział gospodarczy, 
3. Reklamy. 
Czytelnicy mogli znaleźć w omawianym czasopis'mie aktualne informacje 
dotyczące działalności kół Akcji Katolickiej na terenie poszczególnych parafii, 
wytyczne dla poszczególnych kolumn Akcji33, przeglądy ciekawych inicjatyw, 
plany pracy, sprawozdania z pracy, komunikaty, zarządzenia, kronikę, porady 
kulinarne, przepisy, porady gospodarcze, pisane zarówno przez samych człon-
ków jak i księży opiekunów. 
W nr 1 z 1936 r. czytamy: „»Podlaski Miesięcznik Katolicki« - jest łączni-
kiem Zarządu Stowarzyszenia [chodzi o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Męskiej - przyp. R.D.] z poszczególnymi Oddziałami, przyczem omawia się 
w nim szczegółowo wszelkie sprawy organizacyjne, duchowe i ideowe, zamie-
szcza pogadanki, okólniki Zarządu (Centrali), ankiety, konkursy itp."34. Nie-
które z numerów były ilustrowane zdjęciami, np. nr 6-8 z 1936 r. w którym za-
mieszczono kilka fotografii z Jubileuszowego Zlotu Młodzieży Żeńskiej i Mę-
skiej, który odbył się w Siedlcach 23-25 maja 1936 r. W każdym numerze za-
mieszczano „złote myśli" hierarchów Kościoła, przede wszystkim papieży. Ich 
tematyką była przede wszystkim Akcja Katolicka, jej działalność i znaczenie. 
M.in. w jednym z numerów zamieszczono wypowiedź papieża Leona XIII na te-
mat roli i znaczenia prasy katolickiej: „Odstępcy od Kościoła, posługując się 
wydatnie gazetami i książkami, rozszerzają swe trujące i przewrotne poglądy 
szeroko wśród ludu, wypaczają dobre obyczaje i odwodzą ogół od życia chrze-
ścijańskiego. Niechaj zatem katolicy poznają, że nadszedł czas odważyć się na 
krok stanowczy i osiągnąć za wszelką cenę, by pismom przeciwstawić pisma, 
które winny odpowiadać wielkości zadania i być zdolne uzdrowić stosunki"35. 
Corocznie w numerach przedświątecznych, zarówno przed Świętami Wiel-
kanocnymi, jak i Świętami Bożego Narodzenia zamieszczano życzenia skiero-
wane do biskupów podlaskich36. W wielu numerach zachęcano czytelników do 
codziennej gimnastyki. Podawano zestawy ćwiczeń, zachęcano do udziału 
w zawodach i szkoleniach37. Informowano m.in., jak zdobyć Państwową 
Odznakę Sportową38. Podawano informacje o mających się odbyć obozach WF 
33
 Poszczególne związki wchodzące w skład Akcji Katolickiej, tj.: Katolicki Związek Mężów 
(KZM), Katolicki Związek Kobiet (KZK), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Ka-
tolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMZ) nazywano kolumnami. 
34
 B.J.A. O naszej prasie organizacyjnej, „PMK" nr 1, 1936, s. 25. 
35
 Tamże, nr 5, 1935, s. 17. 
36
 Zob. np.: tamże, nr 3, 1935, s. 1; tamże, nr 9, 1935, s. 1. 
37
 Zob. np.: tamże, nr 3, s. 22-26, 33-34. 
38
 Tamże, nr 4, 1935, s. 30-32, 34-35, 47^t8. 
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i PW39, zamieszczano również sprawozdania z obozów już odbytych40. Propago-
wano działania Ligi Ochrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej41, oraz Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej42. Propagowano wpłaty na Fundusz Obrony Narodowej, zamie-
szczając podziękowania i listy ofiarodawców. Drukowano propozycje i porady do-
tyczące wystawiania przedstawień teatralnych43. Wiele miejsca w poszczególnych 
działach zajmowały artykuły propagujące racjonalną hodowlę zwierząt gospodar-
skich i uprawę roli44. Pismo zajmowało si_ę również pośrednictwem w sprzedaży 
nasion, m.in. lnu, kukurydzy, buraków, marchwi itp.45 Propagowano również idee 
samokształcenia46, podając w tym celu odpowiednie zestawy lektur47. W celu pod-
niesienia oświaty rolniczej na wsi zachęcano do prenumeraty miesięcznika „Plon" 
wydawanego przez Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach 
i Chorzowie48 oraz dwutygodnika „Przysposobienie Rolnicze"49. Radzono m.in., 
jak przygotować kompost, jak wybrukować podwórko, jak prać50. Często, szcze-
gólnie przed świętami drukowano przepisy kulinarne. W okresie wielkopostnym 
podano np. 6 przepisów na potrawy ze śledzi i 3 przepisy na mazurki wielkanoc-
ne51. Wielokrotnie udzielano porad, jak zdrowo się odżywiać52. 
Pojawiają się także teksty, które i dziś można byłoby polecić czytelnikom, 
szczególnie tym, którzy stosują zasadę „zastaw się a postaw się". Opisując przy-
gotowania do Pierwszej Komunii Świętej, pisano: „Należy zachęcić matki, aby 
zamiast strojnych i kosztownych sukienek na dzień pierwszej Komunii, sprawia-
ły dziewczynkom jednakowe liturgiczne stroje, na wzór tunik, z pierwszych wie-
ków chrześcijaństwa. Opis i rysunek takiej sukienki jest umieszczony w marco-
wym numerze »Zjednoczenia«. Ubranka chłopców też powinny być skromne 
i praktyczne"53. Pojawiały się także porady przedślubne54. Propagowano chrze-
39
 Tamże, s. 32-33. 
40
 Sprawozdanie z kursu piłki ręcznej i gier ruchowych, tamże, nr 11-12, 1937, s. 292-293. 
41
 Zob. np.: tamże, nr 4, s. 21-22. 
42
 Liga Morska i Kolonialna, tamże, nr 4, 1936, s. 184-185. 
43
 Zob. np." tamże, nr 3, 1935, s. 36-38; Inscenizacja „Dziad i baba", tamże, nr 9, 1935, 
s. 42-44. 
44
 Zob. np.: tamże, nr 4, 1935, s. 24—25; Przysposobienie rolnicze, tamże, nr 5, 1935, s. 22-23; 
Przysposobienie rolnicze w K/S.M.za 1934 r., tamże, nr 8, 1935, s. 26-27. 
45
 Zob. np.: tamże, nr 3, 1935, s. 19-22; Konkursy ogródków warzywnych, tamże, nr 8, 1935, 
s. 19-20. 
46
 Czytajmy i uczmy się, tamże, nr 8, 1935, s. 13-14. 
47
 Zob. np.: tamże, nr 3, 1935, s. 8-10; nr 4, 1935, s. 26-27, 41^14; Biblioteczka Oddziałów 
K.SK, tamże, nr 5, 1935, s. 15-16; Kącik biblioteczny, tamże, nr 8, 1935, s. 49-53. 
48
 Popularny i tani miesięcznik rolniczy „Plon", tamże, nr 9, 1935, s. 29-30. 
49
 Tamże, nr 1, 1936, s. 37. 
50
 Cos' niecoś' o praniu, tamże, nr 3-4, 1937, s. 142-143. 
51
 Tamże,"nr 3, 1935, s. 16-17. 
52
 O odżywianiu, tamże, nr 5-6, 1937, s. 200-205. 
53
 Tamże, nr 3, 1935, s. 12; Pierwsza Komunia św. dzieci, tamże, nr 5, 1935, s. 4—5. 
54
 Tamże, nr 4, 1935, s. 38-39. 
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ścijańskie wychowanie w rodzinach55. Drukowano również teksty katechetycz-
ne, np. „Miłość Najświętszego Serca Pana Jezusa a wdzięczność człowieka"56, 
„Jaki winien być nasz stosunek do zwierząt"57, „Wzajemny stosunek starszych 
i młodych"58, „Kobieta w rodzinie"59, „Kobieta matka"60, „Stanowisko męża, 
ojca i syna w rodzinie"61. Kilkakrotnie zamieszczono wprawki poetyckie czytel-
ników62. 
Prawie w każdym numerze zamieszczano „List druhny Franki", w którym 
autorka, członek redakcji, omawiała bieżące problemy stojące przed młodzieżą 
zrzeszoną w organizacjach katolickich, udzielała porad, odpowiadała na kore-
spondencję itp. 
W czasopiśmie tym, mającym przede wszystkim charakter informacyjno 
szkoleniowy, można znaleźć aktualne informacje dotyczące działalności kół Ak-
cji Katolickiej na terenie poszczególnych parafii, wytyczne dla poszczególnych 
kolumn Akcji, przeglądy ciekawych inicjatyw, plany pracy, sprawozdania z pra-
cy, komunikaty, zarządzenia, kronikę, pisane zarówno przez samych członków, 
jak i księży opiekunów. W piśmie zamieszczano również artykuły dotyczące ów-
czesnej sytuacji w kraju i zagranicą63. Wiele informacji zawartych w czasopiśmie 
dotyczy bieżących spraw poszczególnych kolumn Akcji Katolickiej. Organizacji 
Zlotów64, zjazdów delegatów65, sprawozdań z działalności66, planów pracy67. 
M.in. zamieszczano gotowe wzory zebrań, wieczornic, itp.68 Udzielano porad, 
w jaki sposób utworzyć nowe stowarzyszenia katolickie we własnych miejsco-
wościach69. Podano np.: wzór mundurów organizacyjnych70, wzór sztandaru71. 
55
 Znaczenie wychowawcze rodziny, tamże, nr 5, 1935, s. 2—4; Diecezjalny Kurs o Rodzinie, 
tamże, nr 8, 1935, s. 5. 
56
 Tamże, nr 5, 1935, s. 18-20. 
57
 Tamże, s. 28-30. 
58
 Tamże, 1935, nr 8, s. 14-16. 
59
 Tamże, 1936, nr 1, s. 16-18. 
60
 Tamże, nr 2, s. 74-75. 
61
 Tamże, nr 4, s. 179-182. 
62
 Życie, tamże, nr 5, 1935, s. 30. 
63
 Ks. I. Jasiński, Świat chory, co go uzdrowi?, tamże, nr 1, 1936, s. 5-8; Musimy dbać o do-
brobyt społeczeństwa, tamże, nr 1, 1936, s. 9-10. 
64
 Zob. np.: tamże, nr 3, 1935, s. 13, 34^36; nr 4, 1935, s. 49-52. 
65
 Zob. np.: tamże, 1935, nr 4, s. 22-23; I-szy Zjazd Delegowanych K.S.K. w Siedlcach, tam-
że, nr 8, 1935, s. 16-19. 
66
 Zob. np.: tamże, nr 3, 1935, s. 17; Kronika, tamże, nr 5, 1935, s. 12. 
67
 Zob. np.: tamże, nr 4, 1935, s. 17-18; Wskazówki dla oddziałów Kat. Stow. Mężów na listo-
pad, tamże, nr 8, 1935, s. 8-9; Roczny plan pracy na rok 1938, tamże, nr 11-12, 1937, s. 289-291. 
68
 Zob. np.: tamże, nr 3, 1935, s. 14-15; nr 4, s. 13-14. 
69
 Tworzenie Oddziałów K.S. Mężów, tamże, nr 5, 1935, s. 9. 
70
 Tamże, nr 3, 1935, s. 27-28; Nowe rozporządzenie o mundurkach i odznakach, tamże, nr 2, 
1936, s. 89. 
71
 Tamże, nr 3, 1935, s. 14. 
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Zamieszczano informacje i sprawozdania o krajowych zjazdach Akcji Katolic-
kiej72. 
W każdym roku planowano, z góry, organizowanie odczytów, kursów, poga-
danek na różne tematy73, propagowanie muzyki religijnej74, wyświetlanie fil-
mów religijnych, organizowanie kursów dla kapłanów i organistów. Sporo miej-
sca zajmują w czasopiśmie artykuły historyczne, m.in. o Konstytucji 3 Maja75, 
„Dziewica bohater"76, „Uroczystości listopadowe"77, „Królowa Jadwiga"78. 
Wiele pisano na temat genezy i znaczenia poszczególnych świąt religijnych, np.: 
rekolekcji79, nabożeństw majowych"80. W niektórych numerach pojawiają się 
również nekrologi zmarłych członków stowarzyszeń katolickich81, jak również 
zawiadomienia o ślubach zawartych pomiędzy członkami Akcji Katolickiej82. 
Kilkakrotnie pojawiły się informacje o sprawach niemiłych dla poszczególnych 
stowarzyszeń zrzeszonych w Akcji Katolickiej. Np.: w nr 11-12 z 1937 r. poda-
no listę 22 oddziałów, które rozwiązano „za niepłacenie składek i niespełnianie 
obowiązków organizacyjnych"83. Prowadzono także akcję antykomunistyczną. 
M.in. w nr 1 z 1937 r. czytamy: „demaskujmy, tj. odkrywajmy, podziemną robo-
tę działaczy komunistycznych, donosząc o jej przejawach swemu proboszczo-
wi"84. 
Zamieszczane w każdym numerze sprawozdania z działalności poszczegól-
nych organizacji zrzeszonych w Akcji Katolickiej przynoszą ogromną ilość in-
formacji o codziennym życiu w wielu miejscowościach południowego Podlasia. 
Na kartach „PMK" znajdujemy miejscowości zarówno duże, jak i bardzo małe. 
Z tego też względu informacje zamieszczone na łamach „PMK" są niejednokrot-
nie jedynymi, jakie ukazały się w dwudziestoleciu międzywojennym o nie-
których. miejscowościach. Do najczęściej pojawiających się na łamach pisma 
należały w porządku alfabetycznym: Adamów, Adamów, Bartków Nowy, Bez-
wola, Biała Podlaska par. Św. Anny, Białki, Białobrzegi par. Sterdyń, Bobrow-
72
 Krajowy Zjazd przedstawicieli Kat. Stow. Mętów., tamże, nr 5, 1935, s. 7-8: Zjazd delego-
wanych Kat. Związku Kobiet w Poznaniu, tamże, nr 5, 1935, s. 14—15; Pielgrzymka i Zlot w Czę-
stochowie, tamże, nr 3, 1936, s. 136-137. 
73
 Przypomnienie dla Zarządów Parafialnej Akcji Katolickiej na miesiąc czerwiec 1935 r., 
tamże, nr 5, 1935, s. 6. 
74
 Konkurs chórów śpiewaczych, tamże, nr 3, 1936, s. 175-176. 
75
 Tamże, nr 4, 1935, s. 9-11. 
76
 Tamże, nr 8, 1935, s. 36-38 
77
 Tamże. s. 44-45. 
78
 Tamże, nr 1, 1936, s. 41-43. 
79
 Tamże, nr 4, 1935, s. 16. 
80
 Tamże, s. 17. 
81
 Tamże*, nr 4, 1935, s. 29; nr 3, 1936, s. 176; nr 3^t , 1937, s. 102. 
82
 Na ślubnym kobiercu, tamże, nr 5-6, 1937, s. 178. 
83
 Rozwiązane Oddziały, tamże, nr 11-12, 1937, s. 297. 
84
 Tamże, nr 1, 1937, s. 3-4. 
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niki, Bokinka Królewska, Borowie, Brzostowiec, Brzozowy Kąt, Ciechomin, 
Chojeczno-Cesarze, Czekanów, Czernic par. Kłoczew, Czołomyje, I)awidy, De-
rewiczna, Dołha, Dołhobrody, Dzięcioły, Falatycze, Garwolin, Gęs', Goniwilk, 
Górki, Górzno, Grębków, Hołowienki, Hołubią, Horbów, Husinka, Huszlew, 
Huta Dąbrowa, Jabłonna Lacka, Jabłonowiec, Jedlanka, Jedlanka Nowa, Jele-
niec, Konstantynów n/Bugiem, Kierzków, Kock, Koczergi, Kodeń, Kolano, Ko-
marówka Podlaska, Korczówka, Korytnica Łaskarzewska, Korytnica Węgrow-
ska, Kościeliska Nowe, Kowiesy, Kozłów, Krzesk, Krześlin, Kurowice, Laski, 
Leśna Podlaska, Liw, Ławki, Łazówek, Łomazy, Łosice, Lukowiec par. Pary-
sów, Łuków, Łysów, Łuzki, Maciejowice, Marianów, Masłów par. Bobrowniki, 
Miastków, Miedzna, Międzyrzec Podl., Milanów, Mokobody, Mordy, Niecie-
plin, Niewęgłosz, Ochodne, Orchówek, Ortel Królewski, Ostrów k. Lubartowa, 
Ostrów Siedlecki, Ostromęczyn, Paderewek, Paprotnia, Parczew, Paskudy, Pa-
szenki, Paszki Duże, Paszki Małe, Pilawa, Platerów, Popławy, Poszewka, Prze-
galiny, Przewłoka, Przeździatka, Przywózki, Puczyce, Radoryż, Radzików Stop-
ki, Radzików Wielki, Radzyń Podlaski, Rogów, Rossosz, Rozbity Kamień, Roz-
kopaczew, Różanka, Ruda Talubska, Rudno, Rusków, Ryki, Sadowne, Samowi-
cze, Sarnaki, Sawice Kościelne, Seroczyn Siedlecki, Seroczyn Sterdyński, Sero-
komla, Sęków, Siedlce par. Św. Stanisława, Siedlanów, Sitna, Skibniew, Sława-
tycze, Sobieszyn, Sobolew, Sokołów Podlaski, Stara Wieś, Stoczek Łukowski, 
Suchożebry, Tchórzew, Terebela, Tomaszówka, Trąbki, Trzebieszów, Tucho-
wicz, Unin par. Garwolin, Uścimów, Wandów, Wierzbno, Wilga, Wisznice, Wi-
śniew, Witulin, Wodynie, Wohyń, Wojcieszków, Wojewódki, Wola Gółowska, 
Wola Miastkowska, Wola Osowińska, Woroniec, Woskrzenice, Wólka Koma-
rowska, Wygoda, Wyszków, Zaniówka par. Parczew, Zawady par. Przesmyki, 
Zbuczyn, Zofibór, Zuzułka, Zeliszew, Żuki, Życzyn, Żyłki par. Ulan. 
Jak już wspomniano, wydawcą „PMK" był Diecezjalny Instytut Akcji Kato-
lickiej, a redaktorem odpowiedzialnym przez cały okres istnienia pisma był ks. 
Wiktor Kamieński. Dyrektor DIAK przedstawiał sprawozdania z pracy za kolej-
ne lata85 i informował o zamierzonych przedsięwzięciach86. 
Na przestrzeni lat pismo drukowane było w kilku drukarniach: 
1. 1935 w drukarni Spółek Zarobkowych bfyłych] Wojsk[owych] przy Fede-
racji P. Z. O. O. w Siedlcach, 
2. 1936 w Drukarni Polskiej Z. Pokrzywińskiego w Siedlcach, 
3. 1937 w Drukarni Polskiej w Siedlcach, 
4. 1938 w Drukarni Polskiej w Siedlcach, 
85
 Np. Sprawozdanie z działalności Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Siedlcach za czas 
od zorganizowania do końca 1935 r., tamże, nr 4, 1936, s. 187-189. 
86
 Program Pracy Katolickiego Stowarzyszenia Mężów w Siedlcach na rok 1936-37, tamże, nr 4. 
1936, s. 190-192. 
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5. 1939 w drukarni Spółek Zarobkowych b[yłych] Wojsk[owych], przy Fede-
racji P. Z. O. O. w Siedlcach. 
Pismo miało niezmieniony przez 5 lat wydawania format 23x15,5 cm. W za-
leżności od numeru liczyło do 20 do 60 stron. Początkowo (w 1935 r.) posiada-
ło jednokolorową okładkę. W latach następnych ładnie zaprojektowana dwuko-
lorowa okładka (biało-niebieska, biało-czerwona, biało-szara, biało-zielona, bia-
ło-brązowa), co miesiąc w innym kolorze, była elementem przyciągającym uwa-
gę czytelników. Trzecim kolorem użytym na okładce był kolor liter tytułu, za-
zwyczaj ciemnoniebieski bądź granatowy. W grudniu 1936 r. pojawiła się okład-
ka, na której fioletowe tło pokryto gwiazdkami przypominającymi płatki spada-
jącego śniegu. Zdarzały się numery z okładką czterokolorową. Czwartą, ostatnią 
stronę okładki każdego numeru zajmował napis: „Wszystko odnowić w Chry-
stusie". Poszczególne roczniki posiadały ciągłą numerację stron. Nakład pisma 
ulegał kilkakrotnym zmianom, poszczególne numery wychodziły w ilości od 
650 do 900 egz. 
Na uwagę zasługuje fakt, że poszczególne egzemplarze wysyłane były 
bezpłatnie do wszystkich kół Akcji Katolickiej, KSMM, KSMŻ. Okazuje się 
bowiem, że druk i wysyłkę pisma opłacano z dobrowolnych składek człon-
ków poszczególnych stowarzyszeń wchodzących w skład Akcji Katolickiej. 
Nie zawsze wystarczało pieniędzy, ponieważ często brakowało ofiarodaw-
ców. 
Sprawę tę poruszano często na łamach pisma. M.in. na Zjeździe delegatów 
zabrał w tej sprawie głos ks. prałat Wiktor Kamieński - dyrektor Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej: „wyjaśniając, że chociaż »Podl. Mies. Katol.« wy-
syła się bezpłatnie, bez oznaczenia jakiejkolwiek ceny, to Oddziały powinny się 
poczuwać do pewnej ofiarności i rozumiejąc ten potrzebny wydatek swego Sto-
warzyszenia, powinny też nadsyłać ofiary na pokrycie kosztów »Miesięcznika«, 
zasilając w ten sposób »Fundusz prasowy«"87. Proponowano, aby na „Fundusz 
prasowy" wpłacano dobrowolną ofiarę w wysokości 50 gr za każdy numer mie-
sięcznika88. 
Uważna lektura „PMK" pozwala zmienić niektóre opinie na trwale zakorze-
nione w historiografii polskiej. Jedną z nich jest poruszany przez historyków 
Kościoła w Polsce stosunek biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego do 
osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego89. Według nich biskup ordynariusz podla-
87
 Ks. W. Białowolski, Po Zjeździe Delegowanych, (ciąg dalszy), tamże, nr 1, 1936, s. 27. 
88
 Tamże, s. 28. 
89
 O niechętnym stosunku ordynariusza Podlaskiego do osoby Józefa Piłsudskiego pisze m.in. 
J. Krasowski, Episkopat Katolicki w 11 Rzeczypospolitej, Warszawa - Poznań 1992, s. 29, 89, 99, 
117, 132; tenże, Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny, Poznań 1996, s. 200. 
Znacznie bardziej wyważone opinie przedstawia S. Wilk, Episkopat Kościoła Katolickiego w Pol-
sce w latach 1918-1939, Warszawa 1992, s. 376. 
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ski był przeciwnikiem politycznym sanacji i samego Marszałka90. W nr 5 z 1935 r. 
„PMK" zamieszczono nekrolog śp. Józefa Piłsudskiego. Oto jego pełny tekst, 
przytoczony bez żadnych zmian: 
Zgon Pierwszego Marszałka Polski 
ś. p. Józefa Piłsudskiego 
W niedzielę 12-go maja r.b. o godz. 20 min. 45, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł Pierwszy Marszałek Polski ś. p. Józef Piłsudski. 
Na wieść o zgonie Wielkiego Polaka cały kraj okrył się żałobą. Tysiączne 
rzesze obywateli oddały hołd Wodzowi Narodu, który całe swoje życie 
poświęcił Polsce, tak bardzo umiłowanej przez siebie. 
Strata jaką poniósł kraj przez zgon ś. p. Józefa Piłsudskiego, 
Twórcy Niepodległej Polski, nie da się z niczem porównać. 
Ufamy, że dobry Bóg wynagrodzi GO za pracę i trudy, a Najświętsza Panna 
z Ostrejbramy swego czciciela w szczególną weźmie opiekę. 
Wieczny odpoczynek i światłość wiekuistą racz Mu dać Panie. 
Trudno nie zauważyć, że treść nekrologu wykracza po za ramy szeroko rozu-
mianej kurtuazji. Wydaje się oczywistym, że ww. tekst nekrologu musiał zostać 
uzgodniony z bp. H. Przeździeckim. Notabene podobny nekrolog, jak również 
treść depesz kondolencyjnych autorstwa bp H. Przeździeckiego zamieścił rów-
nież organ urzędowy Kurii Diecezjalnej, tj. „Wiadomości Diecezjalne Podlas-
kie"91. W tym samym numerze „PMK" zamieszczono także artykuł pt. Zlotu nie 
będzie, w którym na przeszło 2 stronach podano zasługi Marszałka Piłsudskie-
go. W tekście znajdujemy następujące słowa: „Dlatego też Zarządy Katolickich 
Stowarzyszeń imieniem armii młodego pokolenia Podlaskiej Młodzieży składa-
ją ś.p. Marszałkowi wraz ze swym hołdem zapewnienie, że ideałom, którym On 
służył i oni wraz ze swą Młodzieżą służyć będą w trudach, poświęceniu i samo-
zaparciu"92. Ze względu na okres żałoby narodowej postanowiono odwołać Ju-
bileuszowy Zlot Młodzieży, który miał się odbyć w Siedlcach 15-17 czerwca 
1935 r. 
90
 Notabene J. Krasowski (Episkopat..., s. 133) zaznacza, iż bp H. Przeździecki „w nekrologu 
i telegramach kondolencyjnych wysyłanych do rodziny Marszalka, prezydenta i premiera podkreś-
lał, że J. Piłsudski całe życie »pracował dla Polski i cierpiał za Polskę«, a polecając jego duszę Bo-
gu zaznaczał, iż był »wielkim, niezapomnianym Wodzem całego narodu«". 
91
 „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie" nr 5-6, 1935, s. 95-97. 
92
 „PMK" nr 5, 1935, s. 21-22. 
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6. Jednodniówki 
• We wrześniu 1929 roku wyszła jednodniówka zlotowa Związku Młodzieży 
Polskiej wydana jako nr 1-9 „Wiadomości Związku...". Odbito ją w drukar-
ni Polskiej w Białej Podlaskiej, której dzierżawcą był W. Piotrowski93. 
• Inna jednodniówka, która wydana była pod patronatem Kurii nosiła tytuł 
„Podlaskie Sodalicje Mariańskie Szkół Średnich", ukazała się ona pod 
red. ks. Koronata Piotrowskiego, a powielono ją w Siedleckich Zakładach 
Graficznych, ul. Warszawska 5694. 
• Kolejna jednodniówka, sprawozdanie z działalności Salezjańskiego Kole-
gium Podlaskiego ukazała się najprawdopodobniej w 1931 r. Było nią pi-
smo: „Salezjańskie Kolegium Podlaskie (Bursa i Gimnazjum) w Sokoło-
wie. Sprawozdanie Dyrekcji za rok szkolny 1930-1931". Jest to znakomi-
te źródło wiedzy o prowadzonej przez Zakon Salezjanów placówce na-
ukowo-wychowawczej 95. 
• Najprawdopodobniej w 1935 r. ukazała się kolejna jednodniówka doty-
cząca szkoły prowadzonej przez ks. Salezjanów. Było nią pismo pt. 
„1915-1925-1935. Dziesięciolecie Zakładu i dziesięciolecie Gimnazjum 
ks. ks. Salezjanów im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim"96. 
7. Pisma szkół katolickich 
A. Pisma wydawane przez „Gimnazjum Biskupie" w Siedlcach. 
• W latach 1930-1932 wydawano „Półrocznik Wychowanków Podlaskiego 
Mniejszego Seminarium Duchownego czyli Wyższego Gimnazjum 
Biskupa Podlaskiego w Siedlcach". W roku 1930 wydano dwa numery 
„Półrocznika"97. W 1931 r. wydano kolejne dwa numery98, w roku 1932 r. 
ukazały się kolejne dwa99. Wszystkie sześć „Półroczników" drukowano 
93
 Tamże, s. 66. 
94
 Tamże, s. 75. 
95
 J. Odziemczyk, Prasa Sokołowa Podlaskiego [w:] Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice 
i materiały, t. II, praca zbiorowa pod red. Dariusza Grzegorczuka i Arkadiusza Kołodziejczyka, 
Siedlce 2004, s. 27-28. 
96
 Tamże, s. 29. 
97
 „Półrocznik Wychowanków Podlaskiego Mniejszego Seminarium Duchownego czyli 
Wyższego Gimnazjum Biskupa Podlaskiego w Siedlcach" za rok szkolny 1929/30, półrocze I; 
„Półrocznik Wychowanków...", półrocze II. 
98
 „Półrocznik Wychowanków Podlaskiego Mniejszego Seminarium Duchownego czyli 
Wyższego Gimnazjum Biskupa Podlaskiego w Siedlcach" za rok szkolny 1930/31, półrocze I; 
„Półrocznik Wychowanków...", półrocze II. 
99
 „Półrocznik Wychowanków Podlaskiego Mniejszego Seminarium Duchownego czyli 
Wyższego Gimnazjum Biskupa Podlaskiego w Siedlcach" za rok szkolny 1931/32, półrocze I; 
„Półrocznik Wychowanków...", półrocze II. 
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w Drukarni Spółdzielni Zarobkowej b. Wojskowych przy Federacji 
P[olskiego] Z[wiązku] Ofbrońców] Obczyzny] w Siedlcach (nazywanej 
potocznie drukarnią Federacji).
 ; 
• W 1933 r. ukazał się „Rocznik Wychowanków Podlaskiego Mniejszego 
Seminarium Duchownego czyli Wyższego Gimnazjum Biskupa Podlas-
kiego w Siedlcach". Był to egzemplarz okolicznościowy wydany z okazji 
dziesięciolecia szkoły, dlatego też obejmował lata 1923-1933. 
W 1934 r. wydano kolejny „Rocznik..." za rok szkolny 1933/1934. Oba 
„Roczniki..." wydrukowano w drukarni Federacji, ul. Piękna nr 34. Redaktorem 
wszystkich pism wydawanych w Gimnazjum Biskupim, zarówno „Półroczni-
ków", jak i „Roczników" był prof. Teodor Turek. 
B. Pisma Wyższego Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim 
W Wyższym Seminarium Duchownym w Janowie Podlaskim wydawano naj-
prawdopodobniej dwa pisma. Niestety do dnia dzisiejszego zachował się jedy-
nie jeden egzemplarz jednego z nich i ogólna wzmianka w aktach o drugim. By-
ły to: 
• W 1927 r. w Wyższym Seminarium Duchownym powołano redakcję pi-
semka seminaryjnego „Przedświt". Niestety niewiadomo, czy pismo to 
w ogóle się ukazało, gdyż nie zachował się żaden egzemplarz. 
• W 1938 wydano kwartalnik „Unio Fraterna" - pismo alumnów Podlaskie-
go Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim. Redaktorem był 
Mieczysław Tomaszewski. W skład komitetu redakcyjnego wchodzili: 
Henryk Majewski, Wacław Skomorucha, Franciszek Fic, Władysław Pro-
czek. Pismo wydano w Drukarni Polskiej Zygmunta Pokrzywińskiego 
w Siedlcach100. Niestety, mimo interesującej zawartości, tytuł był efeme-
rydą, ponieważ jedyny numer pisma wyszedł z datą X-XII 1938 r. Na je-
go treść składały się m.in. artykuły: Podlasie i jego pasterze, Krokiem 
olbrzyma na dwudziestolecie niepodległości, Historia filozofii, wiersz hu-
morystyczny oraz kronika seminaryjna. 
C. Pismo Gimnazjum XX Salezjanów w Sokołowie Podlaskim. 
• W latach 1931-1932 r. w Gimnazjum XX Salezjanów im. H. Sienkiewi-
cza w Sokołowie Podlaskim ukazywał się kwartalnik pt. „Lot Sokoli". Pi-
smo to wydawane było przez Organ Samopomocy przy wspomnianym 
gimnazjum. Numer 1 ukazał się 1 kwietnia 1931 r. Redaktorem odpowie-
dzialnym był Stefan Majewski, pisemko odbito zaś w tłoczni W. Pokrzy-
wińskiego i Syna, mieszczącej się w Siedlcach przy ul. Pustej 2. Nie zna-
my niestety liczby numerów wspomnianego pisma. Omawiany egzem-
100
 Rocz. I i ostatni z X-XII 1938 r. 
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plarz jest najprawdopodobniej jedynym, jaki zachował się do naszych 
czasów101. 
8. Pisma parafialne 
Odrębną grupę czasopism stanowią pisma parafialne wydawane w latach 
1918-1939 w Diecezji Podlaskiej: 
a. „Echo Wirowskie" pismo to wychodziło nieregularnie w latach 
1925-1932. Był to organ prasowy Sodalicji Mariańskiej w Wirowie. Wy-
dawcą była Sodalicja Mariańska, zaś redaktorem Helena Jakimiakówna. 
Drukowano je w drukarni Wydziału Powiatowego w Łukowie. 
b. „Przewodnik Parafialny w Kamionnie", (pow. węgrowski), ukazywał się 
w latach 1929-1930, jako miesięcznik. Wydawcą i redaktorem odpowie-
dzialnym był ks. Władysław Lewicki. Pismo drukowane było przez Sale-
zjańską Szkołę Graficzną w Warszawie. Warto zaznaczyć, iż ks. W. Le-
wicki wydawał, za zgodą bp. H. Przeździeckiego pismo z własnych środ-
ków finansowych. Wydawnictwo było ilustrowane, zawierało m.in. arty-
kuły dotyczące życia religijnego parafii, listy pasterskie biskupów i ogło-
szenia parafialne. Rozchodziło się w dużym jak na okres międzywojenny 
nakładzie 2000 egzemplarzy102. 
c. „Gwiazdka". Pismo wychodziło od stycznia 1929 r. do lipca 1931 r. Nr 1 
i 2 posiadały podtytuł: „Pisemko poświęcone dla parafii św. Ludwika we 
Włodawie", od nr 3 podtytuł brzmiał: „Pisemko miesięczne dla parafii Św. 
Ludwika we Włodawie". Wydawcą był tamtejszy proboszcz, a redakto-
rem odpowiedzialnym - ks. Konstanty Pabisiewicz. Tytuł powielany był 
w Podlaskiej Drukarni Udziałowej w Siedlcach. 
d. „Wiadomości Parafii św. Huberta w Gręzówce". Było to pismo bardzo 
nietypowe. Wychodzące nieregularnie, którego jedynie nagłówek był wy-
drukowany, a tekst wykaligrafowano pięknym charakterem pisma. Redak-
torem i autorem wszystkich artykułów był ks. Ignacy Sopyła, proboszcz 
parafii w Gręzówce. Poszczególne numery wywieszano co pewien czas 
w przedsionku kościoła. Gazeta zawierała najciekawsze wydarzenia z ży-
cia parafii oraz informacje dla parafian, sprawozdania itp. Należy sądzić, 
iż gazetka ta wychodziła tylko w jednym egzemplarzu. Wydawano ją 
w latach 1938 -1940; ostatni znany autorowi egzemplarz ukazał się z da-
tą 15 sierpnia 1940 r. i nosił numer 67. 
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e. Było to pismo wydawane przez proboszcza Parafii katedralnej pw. Naj-
świętszej Marii Panny w Siedlcach. 
Reasumując, należy zauważyć, iż pisma wydawane przez Kościół katolicki 
w Diecezji Podlaskiej: Kurię diecezjalną, organizacje społeczno-religijne, szko-
ły katolickie i parafie - są znakomitym, niestety niedocenianym przez history-
ków regionu źródłem informacji. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, 
m.in. utrudniony dostęp do poszczególnych egzemplarzy103, a także brak infor-
macji o treściach, jakie można znaleźć na ich kartach. Większości potencjalnych 
czytelników wydaje się, że można w nim znaleźć jedynie informacje dotyczące 
działalności Kościoła na Podlasiu w latach 1935-1939, nie jest to jednak praw-
da, gdyż jak ukazano powyżej, w omawianych pismach znajdujemy szeroki 
przegląd wydarzeń poza kościelnych. 
Skatalogowanie wspomnianych pozycji jest bardzo trudne, gdyż w tym sa-
mym okresie wychodziło, jak łatwo zauważyć, kilka pism będących organami 
tego samego związku i mającymi te same lub podobne tytuły, a różnił je często 
tylko skład redakcji lub miejsce wydania. 
Warto zaznaczyć, że w okresie międzywojennym Kuria Diecezjalna Podlaska 
była zainteresowana zakupem drukarni, w której - jako Drukarni Diecezjalnej -
drukowano by wszystkie druki potrzebne do prowadzenia pracy duszpasterskiej 
oraz wydawano własną prasę diecezjalną. Mimo ogłoszenia zbiórki na zakup 
drukarni wśród duchowieństwa diecezjalnego i prowadzenia rozmów z właści-
cielami, m.in. Drukarni Wydziału Sejmikowego w Łukowie oraz Podlaskiej 
Drukarni Udziałowej w Siedlcach, planów tych z nieznanych przyczyn nie uda-
ło się zrealizować104. 
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